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Perkembangan dunia teknologi yang sangat pesat saat ini, menuntut segala bidang terus menyediakan
segala informasi secara cepat dan tepat. Dalam bidang pendidikan penyampaian informasi yang efektif dan
efisien dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan. Di perguruan tinggi layanan
informasi dibutuhkan sebagai ajang promosi dan pemberian kebutuhan informasi kepada masyarakat. Di
perguruan tinggi terdapat berbagi jenis layanan informasi, dalam hal ini penulis menyampaikan layanan
informasi dalam bentuk video animasi 3D tentang tata cara pendaftaran PMB di Universitas Dian Nuswantoro
digunakan untuk memberikan informasi kepada calon mahasiswa sehingga dapat memudahkan pendaftar
untuk melakukan pendaftaran di Universitas Dian Nuswantoro.  Karya yang dihasilkan oleh penulis adalah
sebuah video animasi 3D, dengan menggunakan software 3Ds Max dan Adobe Premiere Pro CS3, 3Ds Max
digunakan untuk pembuatan film animasi dan sudah diketahui bahwa 3Ds Max adalah software yang bisa
menciptakan karya - karya animasi 3 dimensi. Tidak hanya itu, pada software ini juga dilengkapi tools - tools
untuk mengedit audio dan efek. Selain 3Ds Max penulis juga menggunakan Adobe Premiere Pro CS3 dalam
mengedit video. dan mempunyai beberapa kegunaan yaitu mengedit film, membuat Video, membuat Audio
Visual, membuat animasi gambar, mengcapture gambar / memindahkan software Adobe Premiere Pro CS3
dalam pembuatan Video dan animasi.
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The development of rapid technological world today , demanding all areas continues to provide all information
quickly and accurately . In the field of education delivery of information needed to effectively and efficiently
meet the needs of the required information . In college information services required as promotion and
provision of information to the public needs . In college there are various kinds of information services , in this
case the authors convey information services in the form of a 3D animated video about the registration
procedures at the University of Dian Nuswantoro Admission is used to provide information to prospective
students so as to facilitate applicants to register at the University of Dian Nuswantoro . The work produced by
the author is a 3D animated video , using software 3Ds Max and Adobe Premiere Pro CS3 , 3DS Max used
for making animated films and already known that 3DS Max is software that can create works - 3D animation
works . Not only that , the software also features tools for audio editing and effects . In addition to 3Ds Max
author also uses Adobe Premiere Pro CS3 video editing . and has several purposes, edit movies , create
video , create Audio Visual , create animated images , image capture / transfer software Adobe Premiere Pro
CS3 in the manufacture of video and animation .
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